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Kivonat: A Magyar Történeti Korpusz (TK) és a Magyar Nemzeti Szövegtár 
(MNSz) összehasonlítása egy más irányú lexikográfiai feladat elvégzésének 
melléktermékeként jött létre a TINTA Könyvkiadóban. Az elsődleges feladat az 
Értelmező szótár+ (ÉrtSz+ [1]) címszavainak gyakorisági mutatóval való ellátá-
sa volt. A gyakorisági mutatók meghatározásához felhasználtuk mindkét ma-
gyar szövegkorpuszt. Az elsődleges feladat elvégzése során megvizsgáltuk, 
hogy az ÉrtSz+ 15.850 címszava előfordul-e, és ha igen, milyen gyakran a fenti 
két magyar szövegkorpuszban külön-külön. A két korpuszból kinyert gyakori-
sági adatok segítségével (súlyozást is alkalmazva) állapítottuk meg az egyes 
címszók gyakorisági osztályát, azaz soroltuk be az 5 gyakorisági osztály vala-
melyikébe. 
1   A vizsgálat előzménye 
A Magyar Történeti Korpusz (TK) és a Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz) összeha-
sonlítása egy más irányú lexikográfiai feladat elvégzésének melléktermékeként jött 
létre a TINTA Könyvkiadóban. (Mint ismeretes, a TK-t a Magyar Nagyszótár munká-
latai során építették fel, és ez a korpusz 18., 19. és 20. századi magyar szövegrészlete-
ket tartalmaz, míg az MNSz-t a 20. század végén keletkezett elsősorban sajtónyelvi, 
irodalmi szövegek alkotják.) 
Az elsődleges feladat az Értelmező szótár+ (ÉrtSz+ [1]) címszavainak gyakorisági 
mutatóval való ellátása volt. A gyakorisági mutatók meghatározásához felhasználtuk 
mindkét magyar szövegkorpuszt
1
. Az utóbbi évtizedekben a nemzetközi szótáriroda-
lomban az angol értelmező szótárak nyomán elterjedt a címszavak gyakoriságának 
jelölése. A magyar szótárirodalomban a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz.
2
 [2]) 
közli elsőként a címszavak gyakoriságát. 
Az ÉrtSz+ sajátosan izgalmas színt képvisel a magyar, de a nemzetközi szótárkíná-
latban is, mert erőteljesen túllép az értelmező szótár szokásos funkcióin. Az ÉrtSz+ a 
szómagyarázó funkció mellett – mint a szótár az alcímében is jelzi – Értelmezések, 
példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelv-
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használati tanácsok és fogalomköri csoportok szerint is átfogó módon dolgozza fel 
címszóállományát. Sőt a szótár még a címszó gyakoriságát is feltünteti egy ötfokozatú 
skálán. 
Mint említettük, az ÉrtSz+ címszavai gyakoriságának meghatározásához felhasz-
náltuk a TK-t és az MNSz-t. A feladat elvégzése során megvizsgáltuk, hogy az ÉrtSz+ 
15.850 címszava előfordul-e, és ha igen, milyen gyakran a fenti két magyar szöveg-
korpuszban külön-külön. A két korpuszból kinyert gyakorisági adatokat – leegyszerű-
sítve mondva – átlagoltuk, majd súlyozást is alkalmazva állapítottuk meg az egyes 
címszók gyakorisági osztályát, azaz soroltuk be az 5 gyakorisági osztály valamelyiké-
be. A kapott eredmény elemzését követően, a gyakorisági mutatót néhány esetben 
szubjektív nyelvérzékünk alapján módosítottuk. 
2   A vizsgálat 
Szövegkorpuszok összehasonlítására nincs általánosan elfogadott módszer. A matema-
tikai logika nyelvére lefordítva: két nagy, de véges számú, ismétlődő diszkrét elemeket 
is tartalmazó halmazt kell összevetni. A halmazokban nemcsak az egyes elemek, azaz 
szavak megléte vagy hiánya a fontos, hanem az is jellemző, hogy egy-egy szó hány-
szor fordul elő egy-egy szövegkorpuszban. 
Mivel a gyakorlatban szinte lehetetlen két vizsgált nagy szövegkorpusz minden 
egyes szavának az összevetéséből keletkezett eredmény kiértékelése, az ÉrtSz+ cím-
szavainak gyakorisági mutatójának a meghatározása megmutatott egy praktikusnak és 
helyesnek tűnő eljárást ahhoz, hogy két vagy több szövegkorpusz szókincsét miként 
lehet összevetni. Ugyanis a munkálat rávilágított arra, hogy egy jól megválasztott 
minta, vagy más néven tesztszólistának a szavait felhasználhatjuk a korpuszok szó-
kincsének összevetésére, összehasonlítására. Természetesen ennek a tesztszólistának a 
hossza az összehasonlítandó korpuszok szókincséhez képest nem lehet se túl kicsi, se 
túl nagy. Az ÉrtSz+ címszavainak gyakorisági osztályokba sorolása során úgy tapasz-
taltuk, hogy a szótár 15.850 címszavának a két korpuszban való előfordulása és az 
előfordulások gyakorisága jól jellemzi és sajátosan leírja a fenti két korpuszt. Így az 
ÉrtSz+ címszójegyzékét joggal tekinthetjük vizsgálatunk tesztszólistájának. 
Az ÉrtSz+ címszavait különös gonddal válogatták össze a szerkesztők. A címszó-
lista összeállításáról így vallanak: ,,Milyen szavakat tartalmaz címszóként a szótár? 
Elsősorban az úgynevezett alapszókincs elemeit, amelyeket a leggyakrabban és leg-
többen használunk, ezek között egyaránt vannak fogalomszók (...) és formaszók (...). 
Az alapszavak mellett sok a tantárgyi szakszó, olyanok, amelyekkel a diákok az iroda-
lom-, a nyelvtan-, a történelem-, a matematika-, a fizikaórán találkozhatnak. (...) Meg-
található a szótárban több olyan régi szó, amelyek már csak irodalmi és történelmi 
szövegekben olvashatók (...). ezeken kívül vannak benne új, legtöbbször a modern 
technikával kapcsolatos szavak (...) Helyet kaptak a szótárban olyan szavak is, ame-
lyeket Magyarországon nem használunk, de a határon túli magyarok életéhez hozzá-
tartoznak.’’ [1: VIII]. 
Két korpusz (MNSz és TK) szókincsének (szavainak) és a tesztszólistaként hasz-
nált ÉrtSz+ címszavainak összevetése során a következő elméleti esetek lehetségesek: 







1. A tesztszólista egy adott szava mindkét korpuszban előfordul valahányszor. 
2. A tesztszólista egy adott szava nem fordul elő egyik korpuszban sem. 
3. A tesztszólista egy adott szava a TK korpuszban előfordul valahányszor, míg az 
MNSz-ben nem. 
4. A tesztszólista egy adott szava az MNSZ-ben előfordul valahányszor, míg a TK-ban 
nem. 
5. A tesztszólistában nem szereplő szó mindkét korpuszban előfordul. 
6. A tesztszólistában nem szereplő szó az MNSZ-ben előfordul, de a TK-ban nem. 
7. A tesztszólistában nem szereplő szó a TK-ban előfordul, de az MNSZ-ben nem. 
 
A Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz), a Magyar Történeti Korpusz (TK) és a 




Vizsgálatunk körébe természetszerűleg csak a 1−4. pontok tartoztak, az 5−7. pon-
tok esetei kívül estek figyelmünkön. Mérésünket 2006 májusában végeztük. Ebben az 
időben az MNSz 111.746.000 szövegszó nagyságú, míg a TK 8.897.000 szövegszó 
terjedelmű volt. A mérés elején az ÉrtSz+ címszavai közül eltávolítottuk az 1-nél 
nagyobb homonimaindexszel ellátott címszavakat. A homonimák nélküli tesztszólista 
az eredetileg 15.810 címszóból álló lista helyett 15.010 szó hosszúságú lett. Ezt köve-
tően egy kis robotprogram lekérdezte a tesztszólistát alkotó 15.010 szó előfordulási 























morfológiai elemzése során − ha kis mértékben is − eltérő morfológiai elemzési tech-
nikát alkalmaztak, ezért az egyes esetekhez tartozó szavak számát 10-es értékre kere-
kítettük. 
3   A vizsgálat eredményei 
3.1   Hasonlósági mutatók 
Számszerűsítve a következő eredményt kaptuk a teszt szólista 15.010 szava és a vizs-
gált két korpusz szavainak viszonyára: 
 
1. A tesztszólista 15.010 szavából 14.290 szó előfordult mind a TK-ban, mind az 
MNSz-ben; 95,20% 
2. A tesztszólista 15.010 szavából 45 szó nem fordult elő egyik szövegkorpuszban 
sem; 0,30% 
3. A tesztszólista 15.010 szavából 670 szó csak az MNSz-ben fordult elő, a TK-ban 
nem szerepelt; 4,46% 
4. A tesztszólista 15.010 szavából 5 szó csak a TK-ban fordult elő, az MNSz-ben nem 
szerepelt; 0,03%. 
 
Az adatokból látszik, hogy a két magyar szövegkorpusz szókincse hasonló, jelentős 
átfedést mutat egymással. A tesztszólistának használt ÉrtSz+ címszójegyzéke a szótár 
jellegéből és funkciójából adódóan jobban illeszkedik a MNSz-hez, mint a TK-hoz. 
3.2   Neologizmusok 
Az MNSz jellegéből adódóan joggal feltételezhetjük, hogy azok a szavak, amelyek 
csak az MNSz-ben fordulnak elő, jól jellemzik a 20. század végét, illetve az ezredfor-
dulót, és így ezek a magyar szókincs neologizmusai közé tartoznak. Feltételezésünk 
igazolására közreadjuk annak az 50 leggyakoribb szónak a listáját, amelyek az MNSz-
ben előfordulnak, de a TK-ban nem találhatók meg (a szó melletti szám a szó MNSz-
beli előfordulását mutatja). 





























































3.3   Archaizmusok 
Ezt követően felmerül a kérdés, hogy a fenti neologizmusokhoz hasonlóan a magyar 
nyelv archaizmusait is kigyűjthetjük-e a két korpusz szóanyagának az összevetéséből? 
Mivel vizsgálatunkban a TK-ban nem találtunk jelentős számban olyan szavakat, 
amelyek csak abban fordulnak elő, és nem találhatók meg a MNSz-ben – direkt mó-
don nem gyűjthetünk archaizmusokat a TK-ból. Azonban adódik a gondolat, hogy 
talán archaizmusnak tekinthetők azok a szavak is, amelyek arányaiban jóval többször 
fordulnak elő a TK-ban, mint az MNSz-ben. A gondolat életrevalónak tűnik, bizonyí-
tásképpen alább közreadjuk az első 50 olyan szót, amelyek jelentősen többször for-
dulnak elő a TK-ban, mint az MNSz-ben (a szót követő szám az előfordulási arányt 
mutatja). 
Archaizmusok, azok a szavak, amelyek arányaiban a TK-ban jelentősen többször 































































3.4    A magyar szókincs magja 
Mind a két vizsgált korpuszban előfordul a tesztszólista szavainak 95,2%-a. Mint 
láttuk, nem mindegy azonban, hogy a közös szavak előfordulásának mi az aránya. A 
következőkben közreadunk mintaképpen 50 olyan gyakori szót, amelyek előfordulási 
aránya megegyezik vagy közel azonos mindkét szövegkorpuszban. Az 50 mintaszó 
mindegyikét az ÉrtSz+ leggyakoribb címszavai közül választottuk, azaz mindegyik az 
első gyakorisági kategóriába tartozik a szótár öt kategóriájából. A szavak mögött álló 
szám az MNSz-ben és a TK-ban lévő előfordulások aránya. Ha a szám nagyobb egy-
nél, akkor arányaiban az MNSz-ben fordult elő többször a szó, ellenkező esetben a 
TK-ban gyakoribb. 
Megállapíthatjuk, hogy ezek a szavak fontosak, a magyar szókincs középpontjában, 
magjában helyezkednek el, hiszen használatuk több mint két évszázadon át gyakori és 
állandó intenzitású a korpuszok adatai alapján. 




















































4   Összegzés 
Összegzésként elmondhatjuk, hogy újszerű vizsgálatunk bebizonyította, hogy két 
szövegkorpusz szókincsének összehasonlítása eredményesen elvégezhető egy kisebb 
alkalmas tesztszólista – akár egy szótár címszójegyzékének − segítségével. 
Két különböző jellegű szövegkorpuszból hatékonyan gyűjthetők ki egy megfelelő 
tesztszólista segítségével a korpuszokra külön-külön is jellemző szavak, a mi esetünk-
ben neologizmusok és archaizmusok. A kigyűjtött neologizmusok a 20. század végé-






nek, az ezredfordulónak a korfestői, míg az archaizmusok jól jellemzik a 18. század 
vége, illetve a 19. század magyar szókincsét. 
Ugyanakkor megállapítható, hogy a két korpusz közös elemei közül azok, amelyek 
előfordulása magas és az előfordulások aránya közel azonos az egyes korpuszokban, a 
magyar szókincs magját képezik, így köznyelvi szótárak címszójegyzékének összeállí-
tásához eredményesen használhatók. 
A két magyar szövegkorpusz összehasonlítása során nyert eredmények rávilágíta-
nak arra is, hogy több és különböző típusú magyar szövegkorpuszra lenne szükség, 
mert a szövegkorpuszok összevetésével jellegzetes csoportokat alkotó szavak gyűjthe-
tők egybe többé-kevésbé automatikusan. A korpuszokból kigyűjtött szócsoportok 
alkalmas kiindulásai lehetnek a magyar szókészlet különböző szempontú szótári mun-
kálatainak. 
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